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L a duodécima de ab^no 
¡ A l que no quiere caldo, tros tazas! 
Se conoce que esto es lo que pensó nuestro- ami-
go R.^tana al confeccionar el ú l t i m o cartel del 
abono de 19:18. 
¿ S e quejaron ustedes de la corrida d é c i m a ? . . . 
¿ S í , eh?.., pues ah í va la undéc ima . V ante la 
nueva protesta su rg ió , sa l tó y vino la corrida doce 
de la serie, en la cual se reunieron el mayor nú-
mero de elementos para que el- auditorio se d i -
vi r t ie ra la mar y a l e ú n trozo de sus arenas. 
¡ ¡ ¡ O C H O T O R O S ! ! ! As í , como e1 que se f) 
ga las manos con un esparto y luego se las perfu: 
con esencia de ajo. 
Mace tiempo que hemos acordado la afición y 
que ¡as corridas de ot-ho toros son de una pesadez 
abrumadora, que siempre resultan abuiTid.as aun-
que tomen parte en ellas los ánge les con coleta, y 
si a este acuerdo -agregamos la ausencia de los co-
letudos de fuste y de enjundia para solaza.r a la 
parroquia habremos obtenido un resultado m á s 
(pie exacto de lo extraordinario de estos plomífe-
ros espectáeii 'ois de t reinta y d,os ¡x Us de tom o com 
di r ían nuesitrós revoltosos vecinos de la repúbí ic 
por tügÜ€sa, • 
Ocho fieras cornudas y cuatro estoqueadore-s e 
' l o que componía el elenco de la corr id i ta de ayej 
De los cornudo-; hubo de dos castas y de lo otr 
t amb ién hubo varias castas, aun dentro de un 
misma persona. 
El ganado 
E l cartel anunciaba que se l i d i a r í an seis toros de 
la vacada de la viuda de Soler y dos de la de don 
Patr ic io Medina Garvey, y a la hora de la reali-
dad sucedió que se redujo a cinco el n ú m e r o de los 
primeros y por el contrar io se a u m e n t ó a tres et 
de los segundos. 
Ayer hubo toros, pues de los ocho tan só 'o .uno 
fué manso, el lidiado en s é p t i m o lugar, que sus. 
hechos de buey no respondieron a su bonita y her-
mosa l á m i n a , la que obtuvo una gran acogida por 
parte del públ ico al presentarse en la arena. Eva 
este bicho, que fué justamente infamado con los 
cohetes, como paira haberle disecado y colocarle en 
un museo de his toria na tura l . ¡ Cómo e n g a ñ a n las 
apariencias! Eos restantes, en general, fueron no> 
bles, bravos, suaves y manejables, y si los animales 
no dieron m á s de sí , no era la culpa de ellos, sino 
de la infame capea que constantemente se les es-
taba dedicando. 
Dos de ellos fueron francamente bravos y de 
poder, el tercero y el quinto, el octavo sin hacer 
nada que ss le pueda censurar n i calificar entre las 
cuailidades propias de manso tuvo m á s que excesiva 
mala in t enc ión . 
Eos restantes algo t a r d í o s en el pr imer tercio en 
el cual remolonearon un rato largo y que después 
de cumpl i r s a l í an suelteeitos de los encuentros con 
los lanceros, por él cont rar io llegaron noblotes y 
voluntariosos al ú l t i m o momento-de la l id ia . 
• De p r e s e n t a c i ó n todos fueron buenos, gordos y 
liien de leña , aunque sin e x a g e r a c i ó n . E n conjunto 
ima bonita corrida de toros, que de haber ca ído en 
otras manos a (fitas horas a ú n nos es tá cayendo ¡a 
huha de gusto. 
igrado de la concurrencia, ü o n la muleta el hom-
NACIONAL A Y E R E N M A D R I D 
¡ iFaI lo a espadas! ! 
Todos ios coletudos que tomaron parte en l a co-
r r ida , han obtenido su r e p u t a c i ó n con el palo fuer-
te, es decir, con la " e s p á " y como si los hubieran 
puesto de acuerdo para proporcionarnos u n rato 
de a l eg r í a s ya que ellos su especialidad es el ma-
tar y no torear, pues van y se dejan en casa su 
condición de mUtones y en toda la tarde llegamos 
a v is lumbrar la estocada por n i n g ú n " c o t é " . 
MALLA nos p roporc ionó de todo; bueno y malo, 
lo pr imero se lo agradecemos, lo otro lo lamenta-
mos, m á s por él que por nosotros. E n su primero 
quiso torearle y como el hombre vallecano no di-
quela mucho de esto de los lances de' capa, tem-
pLando, mandando y mucho menos en lo del p a r ó n , 
de a q u í que este pr imer c a p í t u l o no resultase del 
a pesar de 
a ha exento 
descoufian-
lugar a la 
don Agus-
hre tampoco real izó nada recomendable 
que el toro era dócil al trapo rojo y es 
de pe rve r s ión , •:-ou una incomprensible 
za ságüió su labor de a l iñen da mío 
sub levac ión de las mas.ais (pie in; repau a 
U n . 
Como al nombre le d i sgus tó mucho la bronca que-
je dedicaron y en él hay pundonor, ve r t i ó unas: 
lágrúmas de pena y arrepenli.miento y j u r ó por las 
cenizas de su di funto enemigo sacarse, no sólo Uv 
espina, vi no teda la raspa que se le hab ía clavado. 
V en cnanto (pie vió en plaza a su segundo adver-
sario, se m a r c h ó por él y aunque algo atropellado y 
con mucho barullo, le lanceó como pudo, poniendo 
mucha voluntad y gran de-eo, qu i tó m u y bien y 
escuchanido palmas, especialmente en uno 
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para el cam! 
fué uno, y el 
utales pare 
aguantandí 
vando con una 
el I 'el "onio de 
que estamos iv. 
con uno d 
ia cabeza 
io de suerte y coger 
hombrecito matador 
de banderillas, dos 
con guapeza y c la -
'ganoia y finura que m á s p a r e c í a 
banderilleros que el torero Mal la 
acóstumbrad-tíg a ver, c e r r ó el tercio 
dentro afuera cuarteando, ganando bien 
y levantando los brazos como para un 
cromo de lujo. Aqu í el pueblo ovacionó de lo l i n d o 
y bor ró él recuerdo de lo anterior haciendo diefini-
tivamente las paces con, el de Vallecas. 
Sobre la izquierda i n s t r u m e n t ó los pases que 
dieron pr incipio a la labor de muleta y si en é s í a 
no buho exceso de arte, por el contrario le hubo-
de va len t í a y dignidad profesional despreciando 
como cosa inú t i l la vida en cada uno de los muleta-
zos que dio a este toro. 
Como estaba rabiando por dar la nota suya no 
se se renó lo suficiente para, realizar como él q u e r í a 
la cosa, por exceso de entrar muy corto no cons igu ió 
lo que buscaba ninguna de las tres veces que e n t r ó 
a her i r y en las 'cuales seña ló tras pinchazos bue-
nos, iniciando las tres el vo lap ié ; y por ú l t i m o se 
deshizo del bruto de una estoca 
fectoe. E n el m a n s u r r ó n que di 
la prec is ión de despachar por 
ijabeño, cerno no hab ía manera 
menor lucimiento se l imi tó a 
de un mandoble en el bolsi l l 
OELÍTA tuvo el santo comí; 
pared, pues a pesar de su dt 
da p r e ñ a d a de de-
propina, se vió en 
el percance del A l 
a de conseguir n i el 
a l i ñ e n , finiquitándole 
de] chaleco, 
taimente de cara a la 
•o no consiguió nada,. 
n i con la seda n i con la franela. D e r r o c h ó v a l e n t í a , 
actividad, ganas de lucirse, pero el hombre propo-
ne... y n i Dios dispone en cuestiones de toros cuan-
do no hay recursos n i cosas dentro del toreador. 
Con la de los rojos gavilanes y acerada hoja, no 
C E U T A AVER E N I.A 12." D E ABONO Al.(¡AHENO I I EN LA MISMA CORRIDA 
IMxs. LOSA acó» 
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r e c o r d ó , n i siquiera de lejos, al matador de toros 
que tantas voces se m o s t r ó a los públ icos que como 
t a l le clasificaron. Aye r p.arecía e^tar ante el pues-
to de uno de esos alicantinos que fomoutan el juego 
de pinchar a los dá t i l e s . 
D p x PEDRC GARBANZA, l lamado por unos histo-
riadores Algubeño I I y por otros cronistas cruel, 
tampoco rep i t i ó las «proezas de sus ú l t i m a s tardes, 
em el ún i co que to reó y m a t ó el hombre m o s t r ó su 
v a l e n t í a , que ya raya en temeridad, tanto que du-
rante la l i d i a de este toro estuvo constantemente 
bordeando la enfe'i moría hasta que al fin logró en-
t r a r en ella para no salir en toda l a tarde de a l l í . 
Lanoeó con eficacia y dominio, hizo quites j u -
g á n d o s e la epidermis. Con la muleta en la mano iz-
cpiirda, cosa que siempre hace y hay que elogiarl?, 
da a l toro unos pases siendo achuchado y desarma-
do, s iguió el muleteo v a l e n t ó n con ambas manos, y 
d e s p u é s de in tentar por dos veces pinchar sin con-
seguir esto, por culpa del grosero cornudo, a l final 
l a rgó un pinchazo profundo muy torcido por ha-
ber cambiado la d i recc ión del viaje. D e s p u é s , com-
prendiendo lo deficiente de su labor se perfiló en 
medio de los pitones, y a l arrear "pa lan te" y colo-
car en todo lo alto el pincho, el toro le cogió con el 
p i t ón de la muerte y después de voltearle y desnu-
dar le le diió un puntazo en la ingle, cayendo el toro 
completamente c a d á v e r y pasando el diestro a l ta-
l le r de reparaciones entre una clamorosa ovac ión . 
. ¡ Caramba, caramba, con los estoqueadores! 
(•".Qué les pasó a ustedes para esta labor tan de-
ficiente, en una especialidad qué tanto dominan? 
[ D o dicho ayer falló a espadas! 
Nacional acusa las cuarenta 
D o x RICARDO ANLLÓ, Nacional , el hombre do 
Cala tayud, se propone que en lo sucesivo cuando 
vayan a m t ierra no pregunten m á s por la famosa 
•"Dolores" y por el contrar io que el in terrogator io 
se lo dediquen a su persona, cosa muy seria, que en 
lo referente a torero es t o d a v í a cosa mucho m á s 
seria. 
Aye r t r i u n f ó en toda la l ínea , obteniendo un 
^avance de muchos k i l ó m e t r o s , haciendo un gran bo-
t ín de guerra que le coloca en la pr imera l ínea de 
batalla del frente coletudo. 
Con el capote toreó admirablemente a su primor 
toro, cuarto de la corrida, dibujando unos estupen-
dos lances a la ve rón ica , parados, mandando y tem-
plando enormemente, con un dominio de brazos que 
obligaban al toro, por donde q u e r í a el torero obli-
garle, fué un derroche de salsa emocionante. 
Rea l i zó quites de todas marcas sobresaliendo uno 
ramatado con una c lás ica larga, otro en el que de 
t an to apretarse, hizo paralizar el corazón de los es-
petadoras, por lo a p u r a d í s i m o que sa l ió de él. 
Quiso alegrarnos con su ar te de buen banderillero 
y d e s p u é s de porfiar con el an imal que gazapeaba 
en d e m a s í a , para quebrar un par, sin conseguirlo, 
se vió en la prec is ión de cuartearlo, alegrando mu-
cho al enemigó y colocándolo bonitamente. 
Se provee de flámula y alfanje, y con la roja tela 
en la zurda 'mano, se marcha só l i to a l encuentro del 
de los cuernos y en cuanto se pone a trecho le c i ta , el 
o t ro acude y da un colosal pase por alto, seguido de 
u ñ o de pecho ob l igad í s imo, uno cambiado, o t ro d^ 
pecho m á s valiente y con m á s aguante, ságue con 
la derecha por ayudados, c a m b i á n d o s e la muleta 
de mano por la espalda a r t í s t i c a m e n t e , y a s í toda 
la faena, grande, hermosa, mandando -el a r t i s ta con 
v a l e n t í a y conocimiento. E l púb l i co se entusiasma 
y eada pase es una ovac ión . 
Se perfila bien y entrando recto s eña la un pin-
chazo regular, nuevamente entra por uvas y coloca 
al MU, una estocada llegando con la ni 
su l tó una Chi^pita desprendida. La ovac ión es es-
truendosa, el públ ico pide la oreja para el ar t is ta , 
cosa a mi j u i c io un poco exagorado, se la conceden, 
bay vuelta al ruedo, prendas y saludo desdo él ter-
cio. 
En el ú l t imo de la tarde no pudo el hombro mds 
que usar de sus' facultades *en las piernas para de-
fenderse de las tarascadas que le dedicaba el de Me-
dina Garvey y as í y todo m a n e j ó con decencia la 
MALLA AYER KN MADRID 
FOT. LOSARCOS 
escarlata y r e m a t ó la vida del mal intencionado con 
mucha decencia. 
L a tarde para Nacional r e su l tó redondita y afor-
tunada y por " a c á " nos alegramos mucho deseando 
que se repi ta esto muchas veces. 
Se bostezo mucho durante toda la tarde y a no 
sor por los toros y por el a r a g o n é s a buen seguro 
que e s t a r í a m o s ahora, durmiendo, sobre nuestros 
asientos pétreo®. 
Z T G - Z A G 
Toros de Lama ; espadas: Car-nicrrito, Ernesto 
Pastor y (?) Sagasti (?) 
Profesor.—Decidme, n i ñ o : ¿qu ién .hizo este sim-
¡latiquísiimo mundo? 
E l nene.—'Me parece que fué Dios . . . 
P fo fe sb f ,—¿Y el mejor fenómeno t a u r ó m a c o ? 
- E l n iño a l h o i o z a d o . — S e g ú n unas bandas co^ora-
das m ü y bonitas que he-vistosa] venir a Ja escuela 
[segadas en todas las paredes (?) Sagasti. . . 
Profesor.—Muy bien. . . aprobado... 
H a y a n a l o g í a en estas preguntas, ¿ v e r d a d ? , pues 
una es de la conocida doctr ina del R. P, Ripalda 1 
y, Ja o t ra es hallada en todos los rotativos madri-
leños . 
No me parece m a l , para las Empresas este anun-
cio, lo que no me resulta es que con la misma can-
didez que nos e n s e ñ a n la primera en nuestros vue-
los infant i les , quieran colocarnos la:"secunda ya en 
nuestra adelantada adolescencia; y a d e m á s opino 
C O M P R O - V E N DO ( 
Y A L Q U I L O 
RAMON D E L RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
que estos nv 'amus fonomoni'os o fonoinonalos, lojo* 
de ayudar a los principiante-: toreros, lop o o V a n 
a dos palmos do", r id ícu lo m á s espantoso^ m á x i m e 
cuando su arto no llega ni a h»s umbrales do lo 
corriente. I V r o en fin, ellos a l l á , que croo ti.•non 
edad sulioiento para s.iber lo (pie puede convenirles 
y si no lo saben, que. K v a p i v i u L n , ot •. 
L o s to ivs do Lama fueron en conjunto nobles 
y braros, dieron buena polea, y oxoopio el segundo, 
ios d e m á s tuvieron buena presencia. 
E l pr imer bicho que fué ret irado a l corral por 
estar completamente desencuadernado, aparentaba 
ser de una bravura extraordinar ia , sintiendo todos 
Kw espectadores que por su inut i l idad no pudiera 
sor lidiado. 
De los treá espadas, CónttóéHfo con l i rmó el car-
tel que ya tiene ganado en esta plaza a fuerza de 
su exagerada va ' en t í a y a r t e ; le fueron concedidas 
las dos orejas do su segundo toro como premio a la 
estupenda faena que practácO, ( ¡ ¡ A q u í hay to re ro ! ! ) 
Eruoslo Pastor, en su segundo toro, sacud ió in 
mandanga que le caracteriza y después do torear.o 
con elegancia, hizo una faena a r t í s t i c a y valiente 
co ronándo la con una buena eétocada que le val ió 
la oreja do su enemigo. 
E l debutante Sagasti m a t ó sus toros v a otra 
K A l FAS 
1 N T l r T A N 
pozar el Cestejo no hay una sola 
la IMaza, tal os el e n í u s i a s m o 
eJ diostro Antonio Sáncboz , pues 
que hubo l e ñ o rebosante 
I o r c i a d i t o « 




e s p i ó l a , 
ludidos. 
A la hora de e 
localidad vacía e 
que ha despertad* 
a él , y sólo a él obedece e 
ayer en este circo taur ino. 
Los toros de Letona fuer 
estuvieron bien presentados y 
nobles a la hora final. 
Ocejito Chico que actuaba (1 
dió unos lances a su primero que 
Con la muleta anduvo a L o atropellado, sufriendo 
sóidos achuchones; sin eanbargo, la faena estuvo 
valiente, despachando a su enemigo de media bien 
puesta. 
A l cuarto le l anceó por ve rón icas , rematando con 
un bonito recorte. Con la muleta estuvo valiente, 
dando algunos pases muy recomomlab.'os. A l horir 
lo hizo con fé, agarrando una entera perpendicular 
que hizo innecesaria la pun t i l l a . 
É p quites estuvo bien, y regular con las ban-
derillas. 
Anton io Sánchez dió unáis ve rón icas regulares ¡i 
su primevo, repitiendo después con otras que le 
resultan algo mejor. 
Con la muleta estuvo breve y valiente, da?Klo de 
primeras un buen pinchazo; repite con otro y ter-
mina de una entera bien puesta. 
E n el quinto, la faena de muleta que e jecutó 
fué de torero valiente y enterado, pues solo, com-
pletamente solo, a fuerza de valor se hizo con el 
toro, que sólo buscaba la huida ¡ hubo en la faena 
variedad, finura y a legr ía , sobresaliendo tres pases 
naturales, uno de ellos supe r io r í s imo , dos de pecho 
y algunos molinetes, dando íin del bicho do una 
(Cont in i í a en la ¡K'UJ. (i.) 
F E L I X MERINO EN VALENCIA EL 2 DE JUNIO 
NACIONAL EN VALENCIA EL 2 DE JUNIO 
EOTS. MOYA 
; A P W I A D & Q A M t f | 
2 de Jun io . 
Hablemos de ^Domíngu ín" . . . 
Domingo G o n z á l e z Uomitiguin^ os un t o i w o casi 
improvisarlo. Un torero que no Ilova dos años to-
reando. 
Nacido y formado como derivación de los éxi tos 
y las cüsas del extraordin i r lo Juan l í c ' m o n t ' ; su 
figürita ¡-impAtica, sus maneras, su habilidad y 
eran soltura y facilidad que tiene con la mu.eta, le 
han, abierto camino prontamente. 
Unas cuantas novilladas de t rá f /a la .e ) a ñ o pasa-
do, y las primeras de este a ñ o , y en seguida los 
éx i tos , las contratas. . . y pida usted tú (¡nc (¡viera. 
Y a s í lleva toreadas esta temporada 24 funciones. > 
Y no tiene fecha l ibre. 
¿ Q u i e r e decir esto que DOminguín sea un torero 
•completo y acabado'? De ninguna manera. E l mo-
'f i to toledano es i m notable mu!eteador; torea bien 
'de capa y es t á deficiente con el estoque. As i es 
i tonrinrruín. 
Sus pocas facutades y el torcer un poco la ca-
beza al c a r g á r las suertes, han hecho que se le com-. 
paraje con Be.'imonte. Es m á s , a mí me b á oeiiiVido-
confundirlo con el Tr ianero , en una fo tograf ía •dy 
un paqe na tura l . 
Y a maj'or abundamiento,, tenemos la famosa y 
n o t a b i l í s i m a crGnica de Corroehano en A B ( \ tituv 
ladd L a sombra de BcJmontc, a p r o p ó s i t o de unas 
estupendas faenas de ü o m i n g n í n en la Plaza •de 
Madr id . 
V^ngb a sifinifirar con todo esto que salvado? unos 
pequeños lunares—y los considero pequeños porque 
son fáci]es de c o r r e g i r , — D o m i n g ú í n es un torer i to 
que posee exee'entes condiciones para cuajarse, que 
se ha colocado a la Cabeza de los. novilleros.—i)orque 
hoy apenas hay novillero, de punta—y q u e " e .-QQIO-
<"ará muy bien como matador dé toros, si no se deja 
e n c a ñ a r y se administra bien. 
No de'bc dejarse deslumhrar, con promesas, fuer/o* 
fatuos y conveniencias de empresas, y ha de mirar?» 
en el espejo de algunos c o m p a ñ e r o s suyos que casi 
han ido a l monttm al tomar la al ternat iva por ciu-
pa de las mismos que m á s 'deb ían m i r a r por ellos. 
D o m i n q u í n tiene ganado al públ ico de Barce'oua. 
E l lleno de la Plaza TVíonumental debió-e m á s que a 
nadie, a Dominr iu tn . Y el muehaehp co r re spond í i 
•con una faena de muleta v a l e n t í s i m a , breve, estr-
penda en el quinto toro. Una filena reposada y CJ 
•dos palmos de terreno. U n a faena exponiendo nu -
cTu). much í s imo . Sobre todo, los tres primeros pas-; • 
fueron incomparables. Uno de pedio, nno natur: I 
y otro de pecho brutales-; t ranqui lo y con los pie-
clavados en el tai el o el espada y boyante y obedienta 
la fiera. 
La temeridad de Domingmín emocionó al púb ln i 
que coi-eó u n á n i m f las suertes, con tres formidable) 
o 'és. 
Y si'-'uió la faena con pases ayudados de rodilla;-, 
naturales y de pecho superiores de verdad que pi:-
sioron el entusiasmo, a l rojo blanco. C u a d r ó el h:-
-cho, acomet ió bien D o m i n g ú í n , y por un ' e x t r a i . i 
-del anima,], quedó el estoque en los bajos. 
E l ptiblíco se hizo cargo de la faena y de que c i 
t e n í a culpa el diestro de la colocación del estoqi:-; 
y p r o r r u m p i ó en una ovación estruendosa y ágil i 
un sin fin de pañue los pidiendo la concesión de l.i 
oreja para D o m i ñ g u í n . 
Y se le concedió . Y s iguió l a ovación, y )o pi -
scaron por el ruedo, en hombros, unos cuantos clu 
quillos entusiastas. ' 
l i a sido una faena que se r e c o r d a r á . 
En el cuarto, que n ia tó sustituyendo a Varc l i to , 
estuvo valiente y obligó mucho al anima), pero 
abusó de los rodillazos. Y en el segundó que le g a n ó 
terreno en los primeros pases, me gus tó porque aoa-
bó por dominarlo. Se po r tó También valientemente-
Con el estoque estuvo poco afortunado. 
Hizo unos quites superiores y ceñ id í s imos . 
Y lo dicho: Dominf/tiín va para matador de toro-.?.' 
Pero tenga mucho cuidado que no le equivoquen. 
Vare'ito 
Solo medio m a t ó el pr imer toro, porque al darle 
un pase d e s p u é s de un pinchazo fué desarmado y 
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¡ c o g i d a q u e l e o c a s i o n ó e l q u i n t o t o r o d e l a 
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sufr ió una herida en la mano derecha que te impü 
dió continuar la l id ia . 
Un lo d e m á s do este toro, sólo valiente. 
Dominí /u iu r e m a t ó el buho de un bajonazo. 
A l m a n s p f i o I I 
T o r e ó muy bien de capa, y con La muleta, sólo 
me mis tó en la -e-íunda parte del ñ l t imo toro, al 
que logró dominar. Ks lógico. Mientras jos peone» 
le hicieron la rueda y le m l e a r o u t irando capota-
zos al toro, no había de q u é ; pero en cnanto se 
quedó so'o con el bicho, y se a r r i m ó , a é), lo toiv.'i 
a su gusto. 
E l ten-ero estaba d i f tc i l , y no hizo nada con 'a 
muleta. 
•En cambio con el estoque tuvo m á s suerte y 
acierto en esto toro que en el ú l t i m o . 
P a n d e r i H e ó bion. 
Letí toros de la nueva ganader i l de Vi l l au ia r t a , 
regulares de p resen tac ión y teniados. De bravura, 
B0JW09, Sólo cumpl ió bien ol primero. E l tercero 
fué fogueado. 
¡ Puen debut do g a n a d e r í a ! 
Chanito puso tres buenas varas y Casaros, Ca-
denas y Cerraj i i las do Córdoba , parearon notable 
mente. 
Fn la plaza ¿ntíflua 
Las recomendaciones 
Es una verdadera calamidad la de las recomomh 
ciónos de toreros paia debutar en plazas de impor1 
tancia. E l q u é no conozca loé apuros que pasa un 
empresario para poder complacer a 'as personas tn-
fluyentes que les iieoOmiepdan toreriilos, no pueden 
fonnarse idea de lo que es pasar malos ratos. 
Witlanito r ccd i iKMidado por tal minis t ro , por cual 
diputado y por aquel gobernador... 
M e n g a ñ i t o , recomendado por el Nuncio y por 
veinte abogados y por des fiscales... 
Z n i d i i i i o , recomendado por tal Subsecretario, por 
Cual funcionario dé Hacienda y por quince í n t i m o s 
de la Empresa.;. 
Y a s í sucesivamente. Y todos repitiendo lae re 
comendaciones hasta él del i r io . 
¿ Y luego en la Plaza V 
Si por casualidad la Empresa iiene la equivoca-
ción de sacar a uno de los recomendadosi ha hecho 
el negocio. 
Sobre no i r gente a la Plaza, queda el tal tan 
mal como ustedes quieran ; y por mucho que quietan 
se q u e d a r á n cortos, y encinin fomenta la Empresa 
ta epidemia de aspirantes. 
Y entonces s í que hay qué cjmigrar. 
Si yo fuera empresario, a todo el que me reco-
mendara a un torero que no tuviera cartel o no hu-
biera demostrado su suüc i ene i a , le ex ig i r ía que éo 
comprometiera a torear con e] debutante, y a ma-
lar su toro si lo dejaba aquél v i v o . . . 
Nada menos que seis matadores salieron en la 
Plaza Ant igua para estoquear seis roses do Anas-
tasio M a r t í n . 
Pocas veces se lia lidiado una corrida tan fina, 
tan suave, tan noble y tan p a s t u e ñ a . Una corrida 
ideal. Y terciada do a ñ a d i d u r a . 
De los espadas, E s p a ñ a so po r tó muy bien to-
reando y matando el pr imer bicho.. Usté fué pura 
mantequil la do Soria y el valenciano ap rovechó oí 
regalo y estuvo a d e m á s de bien, breve y valiente. Se 
lo concedió la oreja. 
Ta.mbión r e m a t ó el tercero por haber sido cogido 
A h n o n t c ñ o , 
A l i o n d c ñ o que le tocó un an i imaüto algo huido-— 
el fínico que desentonaba un poco do Ja corr ida ,— 
no se le pudo apreciar todo lo mucho bueno qne ee 
ha dicho de él como torero. Estuvo breve y nada 
m á s . 
Cartagenero tiene hechuras de torero y os muy 
valiente. Toreando no pudo hacer nada ; pero cogió 
un par de las cortas y aguantahdo mucho y déspués 
de un caanbio sin clavar, dejó un palo en la misma 
forma. R e p i t i ó con un buen par de las largas á i 
cuarteo. 
M u e t e ó valiente, sufriendo ai.'gunos achuchoues, 
y e n t r ó a matar dos veces con agallas y recto, sien-
do cogido la pr imera y resultando ileso de milagro. 
Puede ser un torer i to . 
Descontando do* buenos pases de A l m o n t e ñ o , i o -
do lo d e m á s fué muy malo. 
E incluyo en Jo d o m á s , las desdichadas faenas' de 
Cantari tos y de Dorga, un pobre e n g a ñ a d o que no 
puede n i con el estoque... 
Y al decir esto, aun creo que les hago favor. 
¡ Anden las recomendaciones ! 
DON S E V E R O 
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entera y bien puast í i , que le val ió una sran ova-
ción y la ori ' ja del toro. 
En •juites, a r t í s t i c o y adormido, y desiraeiado con 
las handerilia.s. 
101 deljutjt.nte Knmci-;fo Domínguez d e m o s t r ó ser 
iiB tó.peritó muy completo. A sus dos toros tóa lan-
ceó con estilft, s inido de fpriaidab% temple las ve-
rónicüs (jüe ¡ i i>tnimeii tó a su i)rimero. 
En quites hubo variedad y arte, oyendo aplausos 
a l remalar alalinos en que buho tocadui'a en ci 
testuz. 
Sus faenas de mniela tuvieron m á s de decididas 
y yaiiémtes qvts de a r l í s t i e a s ; sin emharíro, hubo 
algüibiQS paséis biéb rematados. 
A su primero lo despachó de una estivcada baja, 
entrando bien, y al ó l t imo de media bien puesta y 
un certero descabello. Ku banderillas, regular. Ene 
sacado en hombros,de la plaza. 
De .lo d e m á s , salvo a lgún que otro puyazo de 
Orespito, un par de banderillais de Felipe Ló-pez y 
otro de Oeejito mayor:, qué se aplaudieron, el resto 
no merece mencionarse. 
D O N B E N I T O 
De Etica t aur ina 
Eterna murmuración 
Todo artista, que se presenta al públ ico y de él 
vive, necesita de la a r í t i ca que le juzgue y del 
aplauso de aqué l l a para "sancionar su t r iunfo . U n 
per iódico ©s una indust r ia que del públ ico vive 
y aparte de sus ideales" necesita y tiene derecho 
sobrado a cobrar todo cuanto a publicidad se re-
l i n a ; desde el adjetivo encomiásitico hasta la deta-
l lada enuanerac ión de una industr ia , una profes ión 
o un arte. 1 ' i í aj 
( 'niño pa í s un l a n í o rezagado E s p a ñ a mi r a asus-
tadiza t odav í a lo que es credo en las d e m á s nacio-
nes. Nuestro qui jot ismo siempre impulsivo y nada 
reflexivo nos hace ser defensores de cualquier apa-
rente ul t raje , s in analizar nunca Jos motivos que 
dieran lugar para ello, sin averiguar la verdadera 
causa que or iginara los hechos. 
En esta materia de toros, donde la exa l t a c ión de 
los ánimos- tiene su mejor acomodo, se ve con m á s 
claridad nuestro modo de ser y la manera de pensar, 
resipecto a la publicidad y el anuncio. 
¡ Estamos tan atrasados ! 
¡ Qué m é r i t o s contrajo un ar t i s ta por mucho que 
valga para que se le vea y muchas veces se le es-
time? 
Los suyos propios, con ser muy grandes, no bas-
t a r í a n a cobrar sino una exigua cantidad. 
¿Q'uiém y por qué aumentad la t a r i f a de todo se-
ñorr que del públ ico dependa? ¡ E l anuncio! ¡ Ea 
Prensa! 
¿ D ó n d e q u e d a r í a n las proezas realizadas por J o s é , 
Juan, Pedro y Anton io , si no se comentaran lar-
gamente en per iódicos y revistas, con c r í t i c a s y 
apreciaciones? Y si todo ar t is ta tiene su admirador 
cómo no han de exist ir los partidismos entre el pú-
blico y aun los miemos comentaristas? Mnr i l lo" y 
Rafael, Yelázquez y Goya, Wagner y Beethoven, 
Sorolla y Zuloaga, G á y a m e y Massini , Vico y Calvo, 
Lagdrt i jo y Frascuelo, Belmonte y Joselito, todos 
y siempre en todo momento tuvieron sus part ida-
rios, como t a m b i é n tuvieron sus detractores, que lo 
fueron tan sólo por las distintas escuelas que a q u é -
llos ostentaron y que cada uno de los entusiastas 
asimila mejor a su c a r á c t e r . 
Y si sentamos el hecho de la necesidad del anun-
cio, liemos de renunciar ai creí 
d.-rcflio nos corresponde. ¿ O e 
mente se dice vamos a hacer el 
mer advenedizo oue se crea con 
IO de lo que por 
jue como vulgar-
ildo gordo a l p r i -
íiciencia para ello 
o al que por juzgar lo necesario reclame del aux i l io 
de la publicidad. jNueslro puritani.-mo debe llegar 
a l caso de imbecilidad favoreciendo a los d e m á s (la 
mayor parte de las veces no conocidos siquiera) 
sólo en eu provecho? 
Y llegado el caso que as í fuera (como fué mu-
chas veces) como seguramente o c u r r i r á , en que los 
dfenís inios e o m p a ñ e r ó s es tén a jenos pór completo 
a nada que signifique una peseta mezclada, por una 
alabanza y la a d m i n i s t r a c i ó n de los per iódicos e s t én 
por completo libres de todo lo que signifique dinero, 
por eso e- I arfan exentos del comentario m á s o me-
nas duro? 
Y si no, c u á n t a s veces, s i hemos de ser todos sin-
ceros, habremos oído decir en la plaza y en la calle, 
en el rea t ro y en el café : 
¡ O y e ! /.«abes por qué le pega Fulano a Z u t a n o : 
GA.VJKA EN CARTAGENA EL 2 T)E JUNIO 
FOT. GÓMSZ LOZOYA 
Porque no le h a b í a n dado dinero, o porque no le 
quieren estrenar un drama. E n cambio, a l menor 
asomo de defensa aun cuando aquella sea nacida 
de lo m á s hondo de la sinceridad, o i ré is deci r : 
¡ C l a r o ! su dinero le cuesta. 
, Y si hablas mal porque no te dan y si liablas bien 
porque chupas, y si a Fu lano le dieron tanto y a 
Zutano, m á s cuanto, y Perengano hace esto y lo 
otro, y a m í me costó tanto aquello (que no p a g ó ) , 
y Fu lan i to me pidió hasta dinero, y el t a l p r e t e n d i ó 
Sablearme, y unos y otros y todos descargan las iras 
y muchas veces la envidia sobre los que e s t á n por 
completo ajenos a todo mal negocio y son la m a y o r í a 
Estando al descubierto en esta administra-
ción var ios toreros por falta de pago de la 
guía taurina, hacemos esta l lamada a los 
interesados para evi tar les la contrar iedad 
de que d e n m a la publicidad sus nombres 
en cal idad de «hombres morosos», cosa que 
haremos en breve 
de los que escriben y tienen per iódicos . ¿ Q u é de 
par t icu la r tiene fpuesto que h a b r á n de pensarlo 
igualmente) se cobre y a d e m á s se cobre bien lu 
que de provecho sirve a quien lo paga? Y ya que 
tanto se habla, ;.no es justo que por lo menos hablen 
con a l g ú n fundamento? 
Luego por o t ra parte se pretende cohibir a l cr í -
tico o revistero con el baluarte de la pas ión o el 
inercantijjsmo. ;.Acaso la amistad o la s i m p a t í a , el 
estilo, o la influencia, no son motivos m á s que po-
derosos para juzgar la labor de un ar t is ta , dentro 
de la sinceridad y .de la jus t ic ia con mayor o menor 
c a r i ñ o ? De lo contrar io s e r í a hacer del escritor un 
hombre dis t into a los d e m á s sin nervios n i pasiones ; 
una m á q u i n a que impresione y t ransmita lo que ve, 
sin poner un áp ice de c o r a z ó n n i inteligencia en sus 
narraciones. 
Y en el caso concreto de nuestro per iódico pu-
ramente informat ivo y giráfloo sobre todo, sin pre-
tensiones de doctrinismo, s in grandes pasiones, con 
absoluta independencia de cr i ter io y rehusando siem-
pre toda polémica que no cabe dentro de la labor 
grá f ico- in format iva ; Revista en la que tan sólo apor-
tamos la parte de plasticidad que tiene la fiesta 
con un ligero resumen de lo que vemos y siempre 
c o n la verdad por norma. 
¿ P o d r e m o s nosotros pensar en otros ingresos que 
los que aportan los que de la fiesta viven? No, y 
prueba buena de ello y de nuestra imparc ia l idad y 
correcto proceder adminis t ra t ivo y literairip, es la 
solici tud con que los diestros todos nos atienden y 
mucho m á s los de mayor a l tura que son los que me-
nos lo necesitan. 
¿ H e m o s de avergonzarnos por cobrar las portadas 
y dobles planas que publicamos ¡ No ! No nos aver-
gonzamos, puesto que a toda hora lo. repetimos y 
a d e m á s defendemos-el leg í t imo derecho que nos.asis-
te, y en todo momento por ese concepto, nunca cayó 
n i c a e r á el peso de nuestro r igor n i con los desgra-
ciados n i con los que sus convicciones o sus in -
tereses no se lo permitan. 
Ahora bien, para los desagradecidos como para 
los enemigos tendremos siempre dispuesto el cargo 
m á s bien que el atenuante. 
¿ A c a s o no es esto lógico? 
¿ T e n e m o s alguna obl igación c o n t r a í d a para des-
v i r tua r n in i íún hecho? 
A quien lo merezca se le d a r á la miel y para los 
que nos desprecien guardaremos la hié l . 
A . D U R A 
Ü B E L M O N T E ! ! 
En el n ú m e r o 228 del importante d ia r io comer-
c ia l de la Habana " M e r c u r i o " , encontramos la not i -
cia que transcribimos para consuelo de los que es-
peraban ver pronto en E s p a ñ a al famoso t l l anero . 
" B E L M O N T E 
E l torero españo l Belmonte, de paso estos d í a s en 
la Habana para U r n a , P e r ú , le c o m p r ó ayer a la 
impor tante casa de los señores Cuervo y Sobrinos, 
un collar y unos pendientes de perlas por valor de 
% 20,000.00. 
Es este el obsequio que lleva el " f e n ó m e n o " a su 
esposa". * 
Esta not icia inserta en el referido diar io el d ía 8 
del p r ó x i m o pasado mes de Mayo , da idea de la poca 
prisa que tiene Terremoto envo lve r á su pat r ia . 
' i \ VI. 
'ACEÑERO EN EA PLAZA ANTIGUA ALMANSEÑ0 EN I.A MONUMENTAL 
EN BARCELONA EL DÍA 2 DE JUNIO 
DOMINGU1N EN LA MONUMENTAL 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
L A L I D I A TAUUINA 
• 
D0MINGU1N AMERICANO 
EN Í-A PLAZA D E LA MAESTRANZA TlE S E V I L L A E L 26 DR MAYO Y E L 2 D E J U N I O 
VAXKLIT' 
K o i s . MATEOl 
Toros en provincias 
Novillos en Murcia 
30 Mayo, 1918 
Se celebró la novil lada anunciada para el 2G con 
-el mejicano Pastor y Jardinero J I que fué suspen-
dida por l l uv i a . 
K n s u s t i t u c i ó n de Pastor a c t u ó el Marchenero, 
cor r i éndose cuatro novillos de O a ñ a d a h o n d a que fue-
ron bravucones y suaves para la l id ia . 
M a relie 11 ero.—Toreando y banderilleando estuvo 
lucido y con deseos de agradar. 
Las faenas de muleta fueron laboriosas y de i n -
teligencia, no estando tan afortunado can el estoque, 
pues tuvo que entrar repetidas- veces a matar . 
Jardinero I I . — S e hizo notar los progresos que 
hace ccwi el capoti l lo, pues toreó a la ve rón ica supe-
iiiormente y en quites logró grandes aplausos. 
E n su pr imero estuvo con la flámula va l en t í s imo 
entrando a matar recto y decidido, pero con poca 
for iuna . 
A su segundo le i n s t r u m e n t ó una faena breve en-
terrando el estoque en el hoyo de las agujas que t i r ó 
ni moiriaco palas ar r iba . 
F u é lo mejor de la tarde, que se p remió con una 
gran ovac ión y salida en hombros. 
S U A V I D A D E S 
Desde Sevilla 
Plaza de toros de la Real Maestranza 
2 Junio 1918. 
Con regular entrada se ha celebrado la novil lada 
•de esta tarde en la que America no, Ernesto Pastor 
y Facultades han sido los encarga-dos de l id ia r tres 
novillos del m a r q u é s de Albacerrada y tres de don 
Félix S u á r e z 
E l ganado r e s u l t ó chico, pero en general muy 
bravi ; y manejables. 
E l Americano tuvo una t i r a n tarde, pues to reó a 
sus dovS bichos colosalmente, sobre todo a su pr imero, 
al que a d m i n i s t r ó cuatro magní f icas ve rón icas y 
tres gaoneras superiorfsiimais.. E n quites estuvo mus 
lucido; y con la muleta cerca, t ranqui lo y derecho 
ejecutando pases per fec t í s imos , m a t ó a su pr imero 
de media estocada coutrar ia , un pinchazo y cuatro 
intentos de descabello, y a su segundo de una es-
tocada hasta la mano ligeramente desprendida. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Ernesto Pastor, muy bien toreando de capa,. lo 
mismo, q u é en quites y banderillais: con la muleta no 
tuvo la debida quietud, pues en las dos faenas hu-
bo bastante movimiento de "pinreles", matando a 
sus finemigcs de dOiS pinchazos y una estocada y 
de una corta y trasera, medi.i tendida, un pincha-
zo, una entera y un descabello. 
Facultade s toreó de capa movido, manejando e l 
capote con desenvoltura y a r t e ; en quites, bien*, 
bander i l l eó sus dos toros s u p e r i o r í s i m a m e n t e ; con 
la muleta aunque estuvo algo movido, se le vio muy 
torero y demasiado enterado, pasaportando a su 
primero de dos buenos pinchazos y inedia en jo 
al to superior ( o v a c i ó n ) , y al ú l t imo de Ja tarde do 
un pinchazo y dos medias estocadas. 
Inauguración de la plaza de toros «La Munuirentah' 
Jueves, G de J imio , 1!»1S. 
E n d í a laborable y con una,,entrada de 18.000 
personas aproximadaimeiitc. ha (cuido l u g a i la inau-
gurac ión de esta nueva Plaza. Constituyen el car-
tel Joselito, Posada y For tuna lidiando seis toros 
de I ) . Juan Contrera. 
E l ganado mal de p r e s e n t a c i ó n ' y escaso de bra-
vura y poder, siendo fogueados los l idiador en se-
gundo y tercer lugar y los restantes sa l i é ronse suel-
tos en casi todas las ocasioiu s durante el pr imer 
tercio ríe la l id ia , tomando' entre los seis 18 varas, 
oeásiOnaiido seis c a í d a s y matando tres caballos. 
Joselito toreó a su primero MagisitraMiente, eje-
cutando v e r ó n i c a s tan enormes que rio Sé cómo des-
cr ibi r las ; con la muleta dió paees dé todas marcas 
!(• misino de pie que de rodillas, siendo ovacionade-
durante toda la faena, no- cesando de toca)1 la mú-
sica en su honor, env iándo lo al desolladero de un 
pinchazo y una corta que lo t i ró sin pun t i l l a . (Ova-
ción, oreja, vuelta á) ruedo y salida a) tercio a sa-
l u d a r ) . A su segundo no dió m á s (pie una ve rón ica 
por m a r c h á r s e l e el animal , ga l leó en un quite y 
c lavó tres enormís imos pares de banderillas. (Gran 
ovación. ) Con la muleta dió pocos pases me t i éndo-
sela en el cuello al bicho y entrando con e! brazo 
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suelto a g a r r ó una estocada, que lo t i ró sin pun t i l l a . 
(Muchas paJmas.) 
Posada a d m i n i s t r ó a su primero dos superiores 
ve rón i ca s ' yéndosc l e el manso, al que toreó de muleta 
muy molesto por e] viento, aguantando impasible 
las taTa-Jcadas que daba él de Contrera, siendo al-
canzado en una de ellas y empitonado por el 
vientre,, cansando en el públ ico gran i m p r e s i ó n , re-
sultando •afortunadamente i;eso, m á s cerca y va-
liente, si cabe, vuelve al bicho al que da unos 
cuantos pases de rodiillas sivperiores y entrando 
muy derecho atiza un pinchazo y una corta en lo 
yema. (Ovac ión grande, oreja, vue'ta al ruedo y 
salida a los medios a sa'udar.) A l lidiado en quinto 
lugar no pudo torear 'o de capa debido a las malas 
condiciones de bravura del aninial i to , b r i n d ó su 
muerte al púb l i co de sol, y t a m b i é n modesto por el ' 
fuerte viento realiza una breve y buena faena de 
mu 'c ta p a s a p o r t á n d o l o tic media estovada algo atra-
vesada y un de-vabello. (Ovación y vuelta a! ruedo.') 
For tuna rio consiuuió torear de capa a ni i r-Uii io 
de sus dos toros y no p o r falta de ganas en él piie-
cisam-Mite, sino porque a los u n i m a ü l d s no se les 
ocu r r ió embestir; con la muleta lo hizo en lodos 
los sitios del ruedo, en e4 primero suyo tuvo jla 
culpa el toro que hu í a hasta de su sombra,, y fn 
el úítinno de la tarde, el torero, que no paraba y 
mandaba, lo debido, a pesar de esto, en amblts 
faenas e jecutó buenos pases de diferentes clases 
matando a su primero de un pindiazo y una haiStO 
la mano algo contraria que lo t i ró sin pni i t i l la (ova-
ción, oreja y vuelta al iitedo) y a su segundo de 
un pinchazo y una corta en lo alto entrando regu-
lar, (Palmas.1) 
M A N O L l t O T O N K T J A D A 
.M.\mmiKJ0s, 80. 
El día. 30 de! pasado .Mayo se verificó en esta 
plaza una coir ida de novillos, en la qur actuaron de 
matadores los diestros l .a t /ar i i jo y d o a q u í n ('ampos 
Calindo. 
E l ganaido, de Torres, r e su l tó bravo. 
Lagar t i jo quedó bien en la muerte de sus respec-
tivos toros, siendo aplaudido con las banderillas. 
E l diestro Galiudo fué constantemente ovaciona-
do pót" S;H valientes faenas de muleta y su buen es-
t i lo de matador. Cor tó Ja oreja de uno di ' sus (oros. 
Curro Vázquez 
Según nuestras noticias bien fidedigrias, el é s t adó 
del diestro alcalarefio es muy satisfactorio, pues la 
cu rac ión de ía herida sufrida fl.ltdmaménte en Gra-
nada adelanta rápidaimenle , y sus progresos son tan 
r áp idos que hacen concebir las esperanzas de (pie 
dentro de diez o quince d ías podrá voJver al ejer-
cicio de su arriesgada profesión. Siendo por lauto, 
las corridas de Burgos Las primerais en que a c t ú e 
Vázquez. Mucho nos satisface esta noticia y desea 
mos so confirmen en todas sus partes. 
Pinturas 
E l valiente banderillero Elias Labrador " P i n t u -
ras" (pie en la corrida del dia !) de] pagado mes de 
Mayo sufr ió una gravo cogida, la que hizo temer por 
su vida, ha sido dadb de a l ta por el doctor Ruiz A ] -
béniz que se enca rgó de su c u r a c i ó n . 
"Pinturais" después de grandes sufrimiientos y re-
sist ir con entereza todo el proceso curat ivo, recobra 
su compVta sa'ud, desvanec iéndose por completo los 
temorrs de alguna compMca-ión cerebral. 
Aconsejado por sus muchos amigos y atendiendo 
-a los ruegos de su fami l ia , É l í a s se re t i ra del torco 
en el cual p e r m a n e c i ó en coastante ac tuac ión du-
1 a TI be veinte a ñ e s . 
F i r m ó en las cuadri l las de Cochcrito, (Jaona, Jiel-
monte, E l da l lo y otros espadas de las primeras ca-
-tegetías." 
Su c a r a c t e r í s t i c a fué siempre la v a l e n t í a y por 
esta causa recibió la ú l t k n á cornada, pues al querer 
sujetar a uno de los Miuras de aqne-lla cor-rida -a lo^. 
que h a b í a n tomado pán ico todos los coletudos, es 
cuando r e su l tó cogido y herido de tal magni tud. 
L A L I D I A i S U S C R I P C I Ó N . . • I España 13 pesetas año . ^ Número corriente. 
Extranjero . . ... 20 » » T „ atrasado. 
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GUÍA T A U R I N A POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Angelete. A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15, M a d r i d . 
Helmonte, Juan. A su n o m b r e , ca-
l l e "de l a Vis i t a /c ion , 1 y 3, Madrid, 
Camará, J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
Ser rano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A . D . M a n u e l 
Esca lan te , V a i l v e r á e , 44 , M a d r i d . 
Fortuna, D i e g o M a z q u i a r á n . A d o n 
Enrique Lapoulide. Cardenal Cis-
neros, 60 , Madrid. 
Francisco. Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A su nombre, General 
Pardiñais, 6. Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Irajano, 85 , Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35 , Sevilla. 
Peribáñez, Paocnmio. A D. Antonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 2 1 , Madrid. 
Saleri I I , Jul ián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Plaza de los Mostenses, 1. 
Madrid. 
Vázquez, Francisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20 , Madrid. 
M A T A D O R E S DE N O V I L L O S 
B e l m o n t e , M a n u e l . A su n o m b r e , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A su n o m b r e , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , D o m i n g o G o n z á l e z . A d o n 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 
47 , M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A d o n 
A . Se r r ano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Gavira, E n r i q u e Cano . A D . F r a n c i s -
co L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c b e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35 . 
Juau Luis de la liosa. A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . Sa l amanca . 
Lecumberri. A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Co 'Cber i to" , B i l b a o . 
Llamas, A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4,- M a d r i d . 
M a g a ñ a , P o r f i r i o . A D . M a n u e l Es -
ca l an t e , V a l v e r d e , 44 , M a d r i d . 
Mariano Montes. A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10 , M a d r i d . 
Montañesito, A n d r é s P é r e z . A D . V i -
cente M o n t e s , San t a L u c í a , 4 y 6, 
M a d r i d . 
Pacorro, F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
rcis, 60 , M a d r i d . 
P a r d a l , A n t o n i o . A D . A n t o n i o Gis -
l a u , P a c í f i c o , 2, ba jo , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su n o m b r e , "Pe -
ña G a l l i n e r o " . V a l e n c i a . 
Rodarte, R o d o l f o . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e n n i , N ico . a s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
Vaquerito, M a n u e l So le r . A D . A v e -
l i n o b l a n c o , B a s t e r o , 15, M a d r i d . 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
va rez N i e t o , Paseo de l P r a d o , 5 0. 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , Mos -
tenses, 1, M a d r i d . 
Una nueva e n c e n t r i c í i l a i l t a i i r i n a 
LA C U A D R I L L A J ) E _ C 0 J 0 S 
D e s p u é s de la cuadri l la que formaron los excén-
tricos bufo-taurinos, Char lo f s , Llapisera y el Bo-
tones, que tanto éx i to alcanzaron, surgieron una se-
rie innumerable (Je imitadores y hoy hay que a ñ a d i r 
•una nueva cuadri l la cómica que por lo visto viene 
pegando. 
Esta cuadr i l la compuesta de lisiados, pues todos 
son cojos, e s t á consiguiendo grandes éx i tos en pro-
vincias a juzgar por el suelto que copiamos de un 
d iar io de Log roño . 
« A Y E R , E N T U D E L A 
L A C U A D R I L L A D E C O J O S 
26 M a y o 1918 
Ayer , en el t ren de la m a ñ a n a , marcharon a T u -
dela los " toreros" que forman la cuadri l la de cojos 
logroñesa , que tanto gusto va a dar este a ñ o por 
esas plazas de E s p a ñ a . 
trajeado y empiezan a d á r -
pues conf ían en que van a 
inic ia para ellos una l luv ia 
dar una verdadera inunda-
Los "mozos" se han 
selas de "profesionales" 
caer contratas y que se 
de "papiros" que ya a 
e ión . 
Su entrada en la ciudad navarra c o n s t i t u y ó un 
acontecimiento, con gran sa t i s facc ión de la empresa 
de la plaza, que tuvo con ello una propaganda m á s 
eficaz que la que producen todos los "afiches" que 
se traen las celebridades extranjeras. 
E l públ ico se las p r o m e t í a muy felices; pero aquel 
desfile no era n i sombra de lo que iba a ser en la 
plaza, a juzgar por el telegrama que por la t a i ' d í 
nos di r ig ió el apoderado de la cuadri l la , quien em-
pieza a s?ntir eJ cosquilleo de las comisiones que 
ve' en lontananza y que no t a r d a r á n en llegar. 
E l hombre es tá entusiasmado, y no es para me-
nos. L a corrida de ayer, por si el ensayo de Logro-
ño, el a ñ o pasado, no furs:- bastante, ha consti tuido 
él " V e n i , v i d i , v i n c i " . Y repetimos qxie ello fué en 
Tudela—donde tantas broncas escucharon las p r i -
meras figuras del toreo—lidiando unos novillos de 
Zalduendo, de dos a ñ o s y tres hierbas, que p a r e c í a n 
el azogue animado. 
Véase la clase, o sea lo que nos dice Caballero en 
su telegrama : 
" L a cuadr i l la de los cojos colosal, colosal. 
Las ovaciones fueron tan grandes como continua-
das en todas la.s sueltos. 
Retana in ic ió una faena t a l de muleta en el p r i -
mero, que el púb l i co pidió que tocara la m ú s i c a . A 
los acordes de la banda j u g ó los brazos el espada 
como nadie esperaba y met ió o! estoque con toda la 
fuerza que sus remes p e r m i t í a n , que no fué poca, 
porque el torete cayó . Y hubo ovac ión y pe t i c ión 
de oreja". 
(No nos dice Caballero cómo quedó Retana en el 
segundo, acaso por no repetir el t ex to ) . 
L o que sí nos par t ic ipa es que al "Na ran j e ro" 
(;.se acuerdan ustedes del "Naranje ro"?) le pare-
c ían los bicho-s cosa inofensiva y con sus andares t an 
vacilantes o m á s que los de los otros, estuvo tan so-
berbiamente decidido durante la l id ia que lo sacaron 
en hombros. 
E n fin, como compendio de la jornada dice : " T o -
dos superiores, tanto que se c o n t r a t a r á n nueva-
mente." 
Nada, que Caballero, al firmar el telegrama se-
guramente s e n t i r í a ya el t in t ineo de las "peluepnas", 
que dic'^n es la moneda que van a echar a rodar por 
E s p a ñ a dentro de poco. 
Que se confirmen las esperanzas. 
K L A R E T E 
Wm'a "D[H[5¡i--ílliRC0ll[S" 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado vura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; frojúetarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
D E L AMBIENTE T O R E R O 
En torno a lo coTido de foreros 
Esta conrida del M o n t e p í o de Toreros nos ha he-
cho v i v i r unes momentos del ayer taur ino; H a sido 
la evecae ión de toda una gloriosa etapa de toros, que 
v ino a despertar en nosotros entusiasimos viejos ya, 
y que luego ha dejado como huella en nuestra alma 
un sedimento de nostalgias. 
I n ú t i l decir que fué* Vicente Pastor quien nos evo-
có el pasado. Terminado el pase í l lo sa l ió el torero a 
los medios a recocer la ovac ión de las gentes. Por 
unos instantes a d q u i r i ó la Plaza el verdadero ca-
r á c t e r de las grandes tardes de toros. H a b í a que 
ver a Vi ren te Pastor pasear solemne y grave por 
el an i l lo despejado mirando caira a cara a la m u l t i -
t ud que le aclamaba en el g r a d e r í o . L a figura tiesa 
y fuerte del torero plantada as í en medio del ruedo 
y enmarcada en un ambiente ta l era todo un sím-
boilo. E n esencia era el gladiador taur ino que iba a 
vencer a la muerte en una t r á g i c a lucha de sereni-
dad y bravura. Porque aquel hombre, visto as í con 
aquella arrogancia c lás ica de torero, tenia que ven-
cer necosariaimonte a la muerte. 
Y luego a l l á arr iba , en el paJco 96, se destaca a 
t r a v é s de unas blondas y de unos mantones la si-
lueta p in turera de Ricardo, él Bombi ta , tocado con 
el sombrero ancho y avalorado el rostro con aquella 
su eterna sonrisa, ya legendaria. Todo absolutamen-
te todo c o n t r i b u í a a evocar el pasado. A n t e nucsiros 
ojos ve íamos desfilar los tiempos heró icos de los 
Bombitas y los Machacos: Bellos tiempos en que 
no se templaba con la te1a, pero en cambio hab ía 
toreros de c o r a z ó n , que c o m e t í a n alardes de rumbo 
y guapeza. Toreros que se dejaban coger por el me-
ro hecho de e?tar desipechados con el púb l i co . 
Y - m á s tarde, cuando Vicente Pastor con Ja mule-
ta plegada en La mano izquierda se d i r ig ió a l toro 
y lo desaf ió a des dodos de las astas, nosotros go-
zamos de momento de toda la grandiosidad y her-
mosura de Ja fiesta de tQros. F u é lo ún i co que nos 
quedó de esta evocadora cor r ida del M o n t e p í o de 
Tororcs . Por eso al hacer ahora un comentario de 
ella i r é l i m i t o a escribir estas l íneas que recuerdan 
el estilo de aye r : ".Vicente Pastor con la muleta ple-
gada, en la mano izquierda desaf ía a l morlaco. ^ 
D. M 
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